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Mal camí
Ahir, raeníre ei President de la República signava la llei de Congregacions i
les Corts Constituents, deïScades per e'.les mateixes, perdut tot rastre de pudor,
aprovaven un article addicional a la llei de Garanties, que de fet les converteix en
una Dictadura, l'Episcopat espanyol publicava una declaració col·lectiva dirigida
als catòlics de les diòcesis de la Península.
El document és una al·legació enèrgica i fonamentada de l'Església davant
les vexacions de que és victima la seva llibertat, la seva actuació, el seu patrimo¬
ni. Els Bisbes després d'exposar d'una manera clara els fonaments dels drets i
deures de l'Esglesia que han estat negats o trepújais per l'Estat, principalment a
lot el que es refereix a l'ensenyança religiosa i a ia possessió i lliure administra-
ció del seu patrimoni que per la llei aprovada passa a ésser propietat de l'Estat.
Sense cap dubte el document suara publicat per l'episcopat espanyol tindrà
una enorme trascendència en els destins de la República. Alguns voldran treure-
li importància, aitres vo'dran encara extremar la persecució, passant per sobre de
tot dret i de tota raó, però fatalment, si hom va endavant pel csmí que es segueix,
la vida de la República es farà impossible i podríem veure ia paradoxa de que els
que es creuen ésser pares de la República siguin els seus occidors. Viu hauria
d'estar en ta memòria de tots la fi de la Monarquia; aquesta no caigué pas per
l'esforç dels seus adversaris, sinó pe! pes de les pròpies culpes. 1 si l'esperit de
lecta i de classe continua sobreposant-se a la justícia, fatalment, com sempre, la
història es repetirà.
Aclarint una informació
El mercat central del Born
El Comilè de Fruites i Verdures, de
la Unió de Sindicats Agrícoles de Ca¬
talunya, en la seva darrara reunió va
acordar aclarir una informació apare¬
guda en un diari local del matí, sobre
la distribució de llocs en el Mercat del
Born.
Segons aquella informació els Sindi¬
cats Agrícoles havien donat la confor¬
mitat per a la cons rucció i ocupació de
les marquesines ídarreratr ent bastides
en el Passeig de la Indústria, i que ara
un cop acabades s'han negat a ocupar.
Per ta! d'orientar l'opinió, el Comité
de Fruites i Verdures, de la Unió de
Frailes i Verdures, de la Unió de S ndi-
cats Agrícoles de Catalunya, ha de fer
present que en les converses sostingu¬
des, temps enrera, amb el malaguanyat
Primer Tinent d'Alcalde senyor Ernest
Venfós, i per a demostrar un esperit de
harmonia pet ta! de trobar una solució
a la vella qüestió del Born, en principi
els pagesos organiízats dels Sindicats
acepfaven una fórmula que consistia en
la construcció d'unes marquesines a (oi
el llarg del Passeig de la Indúúria i
adossades al reixat del Parc de la Ciuta¬
della, per a les fruites, i a l'ocupació de
l'altra banda, també a tot el llarg, per a
les verdures; i va ésser únicament en el
cas de que l'Ajuntament ho acep'és i en
una conversa particular, que hom va in¬
sinuar molt vagament la possibilitat de
asfaltar pel reu compte ei tros destinat
a les verdures.
Els Sindicats, de moment es donaven
per satisfets i renunciaven els drets que
tenien en el recinte i en les marquesi¬
nes del voltant del Mercat Central.
Arreconada aquesta solució per raons
d cstèüca fou quan ei senyor Ventós
"d'acord amb els Smdicats en va trobar
una altra, que és l'actual o sigui donani-
los totes les marquesines del voltant de
l'edifici-mercat del Born, menys les del
carrer Comercial, destinades a patentis-
fes. I allavors restant set patenustes sen¬
se Hoc, fou qu»n el senyor Ventós va
suggerir la construcció de les marque¬
sines que ara hi hi al Passeig de la In¬
dústria.
Posteriorment l'actual President de
Comissió de Proviïments, senyor Es-
cofet, va oferir als Sindicats la meitat
de les noves marquesines i una part de
ICS antigues, i és en aquesta fórmula
L'acte inaugural
Aquest vespre a les nou s'inaugura¬
rà oficiaiment la I Fira Comercial de
Mataró.
E! Patronat de la Fira, junt amb l'A-
juniament i les autoritats locals, repre¬
sentants d'enlitats mataronines i de la
premsa, i demés invitats particulars, rs
reunirà en aquella hora a les Cases
Consistorial i es dirigirà després, en
comitiva cap a la Rimbla de Castelar i
Pia ça de la Llibertar, recinte de la Fira
Comercial
Al punt d'ésser inaugurada oficial¬
ment serà encesa tota ia il·luminació i
seran tretes toies les veles que tapen els
s'and', mostrant-se aquests al públic.
L'acte ferà ameniízít per la Banda
Muntctpa!.
que no s'han avingui els Sindicats, per¬
què han entès que en dividir els pro¬
ductors perjudicava en gran manera la
seva actual organització i els seus in-
t ressos, en establir un divorci entre els
productors i els compradors.
Entén el Comilè de Fruites i Verdu¬
res, de la U. S. A. que fot esperant ía
solució definitiva amb la construcció
d'un nou Mercat més d'acord amb les
necessitats adquisitives de Barcelona,
resol momenàniament el plet, la fór¬
mula suggerida en la conclusió aprova¬
da en l'Assemblea Général de la Unió
de Sindicats Agrícoles de Catalunya,
darrerament celebrada, que diu: «Com
que s'ha demostrat que !a distribució
del Mercíí Central no éi suficient per a
l'actual producció agrícola, es demana
que io'es les marquesines del voltant
del Born, siguin destinats exclusiva¬




El Cos de Vigilants - Nou Interventor interí - L'instal·lació
dels banys en la platja - Concurs per una plaça de mecà<
nic - L'eidracció de sorra de la platja
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Prop de dos quarts d'onze es deixa
sentir la campaneta anunciant el co¬
mençament de ia sessió. El Secretari,
com sempre, llegeix l'acta, uns anàlisis
d'aigua de la ciutat, totes bones, i uns
oficis de l'Oficina de rendes públiques
amb liquidacions de diverses societa's
anònimes.
Escrits i iiiStàncies
Passen a la Comissió els següents:
Institut Oe'^gràfic Cadastral per si desit¬
ja l'Ajuntament que vingui un altre grò-
metre a ajudar al que treballa per ací;
Regiment d'artilleria d'aquesta ciutat
demanant autorització per instal·lar els
seus Banys en el mateix lloc de la plat¬
ja que els anys anteriors i que se'ls exi¬
meixi d'arbiiris per ésser entitat oficial;
Unió de Municipis Espanyols convo¬
cant per una Assemblea que tindrà lloc
a Barcelona el mes que vé; j. Gudayol
demanant ésser admesa a l'Asil de Sant
josep; ]. Pont perquè se li traspassi una
taula de venda en la plaçs; F. Sans, de¬
manant ésser guàrdia municipal; ]. Roy
i J. Terés per ésser vigilants nocturns;
empleats Porta i Terricabris sol·licitant
vacances; Sub Comitè pro-catslanilza-
cfó demanant un donatiu í que l'Ajun¬
tament convoqui un Concurs entre els
seus empleats per un tècnic gramatical
que revíM i esmeni els redactats en ca¬
talà del Municipi; j. Pou reclamant el
retorn d'uns drets per arrendament de
aigua; A. Anglada perquè se l'autorüzi
a canviar el nom del dipòsit domèstic
de vi que fins ara ha anat a nom del
seu pare; i j, López demanant permís
per'sacrificar bestiar a l'Escorxador.
Reforma en el Cos
de vigilants nocturns
S'gnada peis senyors Recoder i No¬
vellas es llegeix una proposició perquè
s'estableixi una nova demarcació de
carrers per cada un dels vigilants noc¬
turns, d'acord amb les llistes que ja
porten fetes, i que les dues places va¬
cants que hi ha de vigilants suplents
siguin proveïdes per l'Alcaldia. £1 se¬
nyar Recoder demana l'urgència i la
sessió es suspèn uns minuts per dicta¬
minar. Represa de r o j el Secretari lle¬
geix el dictamen favorable a la propo¬
sició, i abans d'aprovar-se, el senyor
Novellas detalla el curs d'una reunió
que ell i el senyor Recoder tingueren
amb tots els vigilants nocturns, a pro¬
pòsit de moltes queixes rebudes d'ells
mateixos; diu que amb la nova distri¬
bució de carrers establerta en cl nou
Cos hi havia vigilant que perdia 13 i
fins 20 pessetes setmanals i que per això
preferiren cridar los a toSs i ja que ells
són diferents dels altres empleats, que
ells mateixos s'arrangessin bonament
totes les queixes. Dels 25 vigilants, con¬
tinua, 19 votaren a favor d'aquesta no¬
va distribució i 6 en contra, acceptant-
se per tant el parer de la majoria.
L'Alcalde agraeix als senyors Nove¬
llas i Recoder les gestions que han dut
a terme per solucionar el conflicte plan¬
tejat i immediatament queda aprovat el
dictamen.
Nomenament d'Interventor interí
El Secretari llegeix novament el dic¬
tamen que quedà ta setmana passada
damunt la taula nomenant Interventor
interí d'aquest Municipi^fins a tant sigui
coberta per concurs aquesta plaça, al
que ho és de Palafrugell, senyor Josep
Marcó Dachs.
El senyor Fradera diu que m s'inter¬
preti com a desatenció el que es fés
quedar una setmana sobre ia taula
aquest dictamen, puix fou únicament
perquè aquel! dia no hi era ei Cap de
la minoria, senyor Montserrat i que per
altra part aquest ajornament no perju¬
dicava al Municipi. L'Alcalde remarca
que no s'ha interpretat mslament i que
usà d'un dret, en aquest cas ben justifi¬
cat. El senyor Monserraí agraeix l'aten-
ció que li han tingut i observa que creu
un encert aquest nomenament.
Queda aprovat així com el Padró de
aigües que puja 20.010 pessetes i el de
rodatge i parades fixes que ascendeix a
lO.OòO'SO pessetes.
L'informe de la Junta de Sanitat
sobre l'instal·lació dels banys
Es llegit l'informe emès per la Junta
de Sanitat sobre el iloc més apropiat
per l'instal·lació dels banys en la nostra
pialja. En aquest escrit es diu que te¬
nint en compte que a la platja de da¬
vant ia ciutat i í flueixin les grans clave¬
gueres, deu declarar-se inhàbil i per
tan perjudicial per a la salut, tota la
platja compresa entre is Riera de Sant
Simó i 200 metres més enllà de la Ron-
^ da de Barceló. Píssa a les Comissions
' de Governació i Foment.
S'aprova:
Comprar un aparell ortopèdic pel
malalt Antoni Juvé amb càrrec a la Be^
neficència municipal; cuidar-se els
agents de la guàrdia municipal de l'or¬
dre i Irànzit per la ciutat en el curs de
la Volta CicUsia a Catalurya, però de¬
negant la subvenció demanad»; la de¬
signació dels regidors senyors Monser-
rat i Sans per Hisenda i Msjó i Frade! a
per Foment per a formar part de la Co¬
missió de ia Festa Msjor; Ja relació de
jornals de la setmana passada que puja
2.749*35 pfes.; les factures dels senyors
O ivéi i Homs; la nova distribució de
llums elèctrics del Parc; la designació
dels senyors Recoder i Fuig per ins¬
peccionar el paviment del carrer de
Sant Francesc de Paula i el de la Mura¬
lla del Tigre; la recepció definitiva de
la claveguera de la Muralla d'En Titus;
arrendar aigua a C. Trias; autoritzar a
Eduard Arànega per instal·lar plaques
amb anuncis en els pals de les línies
del tramvia; i concedir els permisos
demanats pels senyors Colomer, Gas
de Mataró, Msjó, Serra i Zapater.
Concurs per a una plaça de mecànic
Es llegeix un dictamen treient a con¬
curs una plaça de mecànic de fontane¬
ria que està vacant. E! senyor Recoder
Esquerra remarca que es treu a con-
curs encara que es tracti d'una pUça de
subaltern per ta! de que hi pugui pren¬
dre part tothom, que és la «fórmula de
l'anü-enxufisme» i per fugjr dels pro¬
cediments emprats abans i després de
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SERVEI DE COBERTS I A LA CARTA
Per causes imprevistes ha estat suspès el GRAN BALL
anunciat pel segon dia de la Fira, dia 5 de juny.
L'extracció de sorra de la platja
El senyor Pradera demana la paraula
i es refereix ai recent Decret del minis¬
teri de Marina autoritzant l'exiracció de
sorres a la JuaSa del Port Franc de Bar¬
celona; no vol pas llegir el decret, però
en vol remarcar la seva importància
per tots els Ajnntaments de la costa, si
bé a uns interessa més que ais altres
perquè tenen roques que els amparen
de la mar. Demana a la presidència que
es vagi a la formació d'una Comissió
deis Ajuntaments de la costa per mirar
d'aturar «quesia disposició.
Ei Secretari informa dels treballs rea¬
ls zi!s a aquest fi per la Federació de
Municipis Catalane i de l'Intervenció
del nostre Ajuntament en tes correspo¬
nents reunions.
Ei seryor Pradera agraeix les anie-
rlots manifestacions i explica que en
aquest Decrsí s'estableix que sempre
que ei Govern ho consideri perjudicial
podrà deixsr sense efecte el permís
d'extracció de sorres i que a aquest fi
encerrega als tècnics la confecció dels
corresponents estats. Amb tot, afegeix
que seria convenient firmar-se aquella
Comissió a que s'ha referit perquè re¬
visés els treballs d'aquests tècnics i vet¬
llés pels interessos de tots aquests po¬
bles.
El senyor Monserraí intervé per a dir
que potser seria millor que l'Ajunta¬
ment oficiés a aquella Comissió de la
Federació de Municipis perquè activi
les reclamacions i les gestions oportu¬
nes, Iniervenen novament els senyors
Novellas, Pradera i Secretari i finalment
l'Alcalde, que també ha intervingut en
el curs del debat, pren noia d'aquestes
Buggerències.
I ia sessió és closa quan falten pocs
minuts per tocar les dotze.
El que exigeix
mAmmmi m mmmi
Assaboreix el millor vermouth.
Paga el mateix.
I troba amb freqüència monedes
d'OR i PLATA.
El que no exigeix
asAETiMi m EÛSSI
No tasta la primera marca.
Paga el mateix.
I mai no trobarà
moneda regal.
EXIGEIXI sempre «botellins» MARTINI & ROSSI
(Vermouth, Aperitiu, Vermouth blanc) únics els taps




Durant els dies de '.es Fires actuarà
en aquest teatre fa Companyia Lírica
de Teatre Espanyol i Cubà, dirigida per f
Enric Torrijos. |
Diumenge, a les deu de ia nit, «La f
Marcha de Càdiz» i cLa Virgen More- I
na». Dilluns, a dos quarta de cinc de !a |
tarda, el salMet fíríc en un acte «Poca |
Pena» i la sarsuela «La Virgen Morena». |
Clavé Palace
Grandiós programa sonor pels dies |
3, 4 I 5 de juny: reapareció de Marlene |
Dietrich en la seva millor producció 1
«La Venus Rubia». |
Completarà d programa «Quimera |
de Hollywood», «Noliciari Fox» i «Bo- |
lita, filántropo». |
Cînema Gaj/arre i
Programa^per als dies 3,4 i 5 de juny: |
«Revisi* Paramount Sonors»; «La ma- I
í
no aseslnj», per Ben L'jon i Bàrbara i
Week-; «Ei hombre que se rd* del \
amor», per Marín F. Ladrón de Gueva- 1
ti I Rafael Riveiles. parlada i cantada >
en espanyo), i la còmica «Cosas de |
circo». I
Cinema Modern i
Programa sonor lotaimeni parUt en !
espanyol per als dies 3, 4 i 5 de juny: i
«Mercedes», per Josep Santpere, Car- |
me Aubert i Jaume Planas; «A media I




La Comissió d'Espectacles, desitjant
honorar al distingit públic que tan in¬
terès ha demostrat per la prosperitat
d'aquesta Sala, ha confeccionat per a
les properes festivitats de ia nostra Fira,
un programa que per ia seva varietat i
bon gust, espera que serà acceptat amb
la major complaença.
Diumenge, dia 4. tarda des de dos
quarts de quatre i en sessió continua,
serà projectat ei següent programa de
cinema: «Jerusalem», revista sonora; la
bonica comèdia «La joveneta autobús»;
la graq super-producció d'esclatant èxit
«Carceleras», parlada en espanyol i in¬
te-prelada per artistes nacionals i per
Música
Acadèmia Musical Mariana
Demà diumenge, a les deu de la nií,
ai Foment Mataroní, organiízat per
¡'Acadèmia Musical Mariana, es cele¬
brarà un concert a homeniSge dels
mestres Amadeu Vives i Antoni Nico¬
lau. Director, el Rnd. Ferran Gorchs,
Pvre.; Subdirector, ei Rnd. Miquel Que¬
ra!, Pvre.; Pianista, el senyor Amoni
Fors, i Oíganiata, ei Rnd. Lluís Vilella,
Pvre. Hi pendrà part la secció de nois




Diumenge, dia 4, a les quatre de la |
, tarda, inauguració del Saló Fotogràfic, í
pun , l aplaudida Secció Femenina d'a- ] gl qual podrà visitar-se des del dia de I
quest CL col, que tants èxits ha obün- I l'inauguració al diumenge següent, dia |
11. Et mateix dia, a les cinc de ia Urda, |
sardanes i bail. Nit, a les deu, concert \
al Saló cafè i baii. |
Dilluns, dia 5, a les dolze del migdia, |
Dansa. A les cinc de la tarda, sardanes I
i ball. Nit, a les deu, concert ai Saló- 3
cafè i bal!. 1
dC la Fira
final la pel·lícula «Tarzaneta i els mo¬
nos», de gran comici at.
Nit, a ires quarts de deu, solemnitat
teairai. La Secció Dramàtica del Círcol,
posarà amb iota propietat en escena la
comèdia melo dramàtica en un pròleg
i cinc acií'^, dividiïs en onze quadros
«Eís dos Èmulí», obra policíaca d'es¬
pectacular presentació, traduïda de l'an-
g'ès expressament per a aquesta Secció
Dramàtica, la qual hi oblè un dels seus
més rotunds triomfs.
Dilluns, dia 5, tarda, a les cinc en
I
gut en les seves aciu^cions passades,
representarà el formidable drama en i
tres acíes «Quinze dies de regnat», que î
és d'esperar pel seu entusiasme que re- |
sultarà una representació excellent. |
Foment Mataroní I
■ I
Demà, a tres quarts de cinc de la far- s
da, sessió de cinema composta pel film f
prohibit durant la Dictadura «El Rey '
que no quiso serlo», «En la frontera», |
sonor, i una còmics de dues parts. í
Dilluns, a ires quarts de cinc de U Î
tarda, es projectarà la grsn producció I
«Los maestros canfores», basada en ia |
cèlebre obra de Wagaer, i «El Come- i
diame», iolalmení pidat en eapsnyol, I
en es qual ei formidable íc'or Ernest 1




en marxa, complerta, modesta, amb
clients i representants, es ven.
Raó: Avinguda de ia República, 39, pis
Societat Mataronina
d'Esbarjo
Aquesta societat ha organi zit peis
dies de la Fir», lluïts balls, amenitztis
pe ¡«Orchesírina Royal y».
Diumenge, a tes sei de la tarda i a les
deu de la nií.
Dilíu.ns, a ies set de la fards.
A cada ball les senyoretes seran ob-
sequiades amb un número par al sor¬
teig d'una ariística nina panislla.
Casa del Poble
Demà, a dos quarts de deu de la nit,
formidable vetllada teairal a càrrec de
Companyia que dirigeix el primer ac¬
tor i director Rufí lila.
Es posarà en escena el drame en tres
actes «Los dioses de la mentira». Com
a fi de festa es representarà la comèdia
en un ece «Ensenyança superior».
¡{(jalen JKxo;
d'acredítadíssima marca
Muntaner, xamfrà Aragó. — Barcelona
Acció Catalana
joventut d'Acció Catalana celebrarà
en ei seu Saló de Festes solemnes balls,
els quals tindran lloc diumenge i di¬
lluns de Pasqua a les deu de la nit.
Inierpretarà els ballables t'orquestri-
na «Boya of jszz». El bufet a càrrec de
Josep Bonamusa.
Ai migdia dels dos dies esmentats hi
hàurà concert al saló cafè a càrrec de
U mateixa orquestrina.
ELS ESPORTS
Els partits de demà i dilluns
per equips locals
CAMP DE LILURO ESPORT CLUB
Demà, a les quatre de la tarda: Bas-
queïbol. S. Pairie - liuro (Lers equips).
Es disputaran una copa donatiu del se¬
nyor Joaquim Bilbeny, diputat al ParJa-
ment Català.
Equip de la S. Patrie: Salduga, Matt-
nhr, Font, Arnaud i Mitchel.
Equip de i'Iiuro: Canai, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí. Suplents: Costa,
Duch i Mauri.
Arbitrarà el senyor Gironès.
A les cinc: Futbol. Torneig de Pro¬
moció a ia 1." caíegoríis. Reus Esportiu-
líufo E. C. (primers equips).
Equip de l'üuro: Banús, Borràs,
Valls, Ramon, Soler, Porrera, Nivas,
Palomeras, Garcia, Pi i Perona. Su¬
plents: Iñesia, Mas i Qainquiiia.
Dilluns, a les ires de Î* farda: Futbol.
Catalunya de Les Corís (primer equip)-
liuro (selecció). Es disputaran la Copa
I uro, donatiu d'uns entusiastes iiurencs.
Equip de l'liuro: Badia, Mas, Toil,
Terra, Fauria, Güell, Gregori, Cervera,
Castellà, Mestres i Perona. Suplents:
Tarrós, Villar, Euras i Tos.
A les cinc: Futbol. Gran matx inter¬
regional entre ei F. C. Múrcia i í'iluro
E. C. (primers equips). Es disputaran It
Copa Mitjons «Bebé», ofrena del fabri¬
cant senyor Jaume Torrellas.
Equip del Múrcia: Elso, Gircerane
Sorribes, Muñoz, Palahf, Griera, VirivI,
Julio, Uria, Roig i Sornichero.
Equip de l'iíuro: Inestf, López, Valls,
I urraibe, Soler, Porrera, Miró, Quin«'
quilla, Garcia, Pi i Castells. Suplents:
Banús, Ramon, Gómez i Navas.
CAMP DE LA SOCIETAT IRIS
(Avinguda de la República)
Demà, a dos quarts d'onze del matí:
Basquetbol. Laietà - S. Iris (primers
equips). Es disputaran el «Trofeu bo-
cielal Iris», cedit per la Junta de ia ma¬
teixa entitat.
A dos quarts de dotze: Basquetbol.
C de C. de Terrassa (primer equip) -
S. Iris (segon equip).
CAMP DE L'U. E. DE BLANES
Demà. a les cinc de la |«rda: futbol.
Vuitè Regiment d'ArtIileria de Mataró -
U. E. de Blanes (primers equips).
D(A81 oe MATARÓ 3
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CAMP DEL F. C. LLORET DE MAR
nilluas, i «ea cinc de l« tarda: Futbol.
*/.iitè Regiment d'Artilleria de Mataró -
f. C Lloret de Mar (primers equips).
Motorisme
La gran prova de regulari¬
tat per a demà al matí
Copes Rockne, Terrot i Mcbba
DerDà, a dos quarts de nou dei matí.
la gla 0 de la ctrreíera de Mata, es
donarà la sortida ai primer concursant
; íQuesta interessant prova motorista,
sçouint-lo els demés Sns a 32 amb in-
lèfvals d'in minu».
La qualitat dels inscrits ha compen¬
sai sobradament l'esforç dels organitza¬
dors, ja qoe els millors especialistes ca¬
talans prenen parí en la prova
Els organitzadors recorden la conve¬
niència d'ésser puntuals tots els corre¬
dors al lloc da sortida, doncs aquesta
no serà demorada ni un minut. Ensems
també preguen siguin Sxats els núme¬
ros en lloc ben visible a 6 de facilitar
la tasca dels controls.
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria







dels quarts de fínal per a demà
València — Betis
Sporting de Gijón — Madrid




Sint Francesc Caraccioio, fundador.
Dilluas.—Sant Bonifaci, biabe i màr¬
tir; Beat Domingo Castellet, fill d'Espar-
Tiguera.
Dimarts.—Sant Norbert, arquebisbe
j fundador. Sant Claudi, bisbe.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines.
8asüiCü mrroquiai dt Santa Mam,
Demà diumenge, missa cad»; hora,
fins a les 10, les úHsmes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 8, Set diumenges
(IV); a dos quarts de Q, missa de les
Congregacions Marianes; a dos quarts
de iO, missa d'infants; a les 10, tertia so¬
lemne amb exposictó del Santíssim; a
dos quarts d'onze. Ofici solemne cantat
per Sa capella de música de Is Basílica.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
t tres quarts de 7, rosar?, exposició,
meí del Sigrai Cor de Jesús, Septenari
3 l'Esperit Saní, homilia, benedicció i
reserva. A conúnuacíó vísila espsriíusl
I la Verge de Montecrrat.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a íes Q. la úl¬
tima a les 11, Al a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les ô'30, Irisagi; a Icüí 7,
meditació; a les 7 30, novena s Sla. Rits;
* les 9, tnîgga conventual cansada.
A! vespre, a íes 7'15, rosari i novena a
i'Esperlt Saní; a les 7'45, mes de Maria
cantat.
Dilluns.-No és festa de precepîe.
Misses com els diumengues. A les vuii,
l'Obrs Expiatòría farà celebrar una mis¬
sa per Josep Bailart (a. C. s.) i a dos
quarts de nou, per Narcisa Masuet (a.
C. 8.).
Dimarls.—A les 8, Exercici dels Tret¬
ze dimarts a Sant Antoni de Pàdua (Xil).
PafròqMa úe Sani /aan i Sani j¡9isp.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrina}; a ¡es 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (I); a
dos quarts de 8, mes de Sagrat Cor amb
exposició; a les 8, missa de Comunió
general amb explicació d'un pum doc
'^"1; a dos quarts de 9, homilia; a ies10, ofici parroquial amb assisiència dels
infants del Catecisme; a les onze, última
ttissa amb explicació doctrinal.
"espre, a lea set, exposició, rosari,
^es del Sagrat Cor, Lletenies, octavari
«e l'Esperit Sant, aermó, acte de consa¬
gració d'Espanya al Sagrat Cor de Je-
fiu^ benedicció i reserva.
pts eÍ8 dies feinera, missa cada mií-ja hora, de dos quarts de 7 a ies 9; a
aos quarts de 7 de! matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició de! Santíssim i® vespre, a un quart de 8, mes del Sa-
grat Cor també amb exposició, essent
prwedit del sant rosari.
Demà, 8 les 7 del vespre. Corona
Notícies de darrera liora
IxiforniAció die PA-^ènciâ Fàbra per conferències telefònie|iae^^
Barcelona
3^30 tarda
La crisi de l'Ajuntament
Una comissió gestora?
Amb motiu de la crisi de l'Ajunta-
men», produïda per la renúncia dels
càrrecs de tinent d'alcalde, circulaven
rumors que la solució seria ei nomena¬
ment d'una comissió gestora.
L'alcaldle accidenta!
Degut • la renúncia del càrrec dels
tinents d'sicaide, s'ha possessionat inte¬
rinament de l'alcaldia ei senyor Duran
i Guardia.
Els dimitits
També ha dimitit el càrrec el tinent
d'alcalde senyor Jover Surroca.
Els dnc tinents d'alcalde que ahir
presentaren la renúncia del càrrec, se¬
nyors Vilalta, Escofet, Pia, Ventalló 1
Vàchier han factiltai a la premsa una
extensa nota la qual vé a dir el mateix
que digué ahir a ia sessió el senyor Vi-
iatia, o sigui que han renunciat el càr¬
rec degut a no hayer estat possible tro¬
bar la col·laboració de les demés mino¬
ries per a poriar a cap la bbor neces¬
sària per a que i'aciuació de i'Ajunts-
ment sigui profitosa per a la ciutat.
Manifestacions del Cap de la mino¬
ria de la Lliga
Ei senyor PelHcena ha manifestat que
els regidora de Lliga Catalana ja digue¬
ren, al mes de març, que era impres¬
cindible la convocaiòria d'unes elec¬
cions municipals per Barcelona. Ara, ha
dit el (enyor Peliicena, els fets ens han
donat la raó i cominuem sostenint e!
mateix criteri.
L'actitud dels radicals
Eis radicals han manifestat que creien
improcedent la renúncia dels càrrecs
feta pels tinents d'alcalde, cosa, deien
que no se l'explicaven. Han di? també
que eiís continuarien en els seus llocs i
que si s'arribés a nomenar una comis¬
sió gestora, ells no abandonarien llurs
càrrecs els qua^s defensarien àdhuc
emb la violència.
Manifestacions del conseller de Go¬
vernació de la Generalitat
EÎS periodisíes han visitat al senyor
Selves qui ha manifestat que no podia
dir res de la crisi de l'Ajuntament. Des
de que ocupo el càrrec de conseller de
Governació, h« dií, he tingut d'interve¬
nir en 15 0 16 casos de crisis munici¬
pals a Catalunya. En tots, menys a l'A-
junSament de Mataró, he aconseguit que
tots els regidors es reintegressin a ilurs
càrrecs.
Ha dit qae no era prudent parlar de
goiucions mentre fossin absents el Pre¬
sident i l'Alcalde que encara són a Ma- )
drid, d'on tornaran, probablement, di¬
marts.
Manifestacions del primer conseller
Aquest matí ha arribat de Madrid, el
primer conseller senyor Pi i Sunyer.
H« manifestat que el senyor Macià
continuava a Madrid. Ha desmentit que
de la lentitud del traspàs de serveis en
tingués ia culpa la comissió. El traspàs,
ha dit, es va fent d'una manera lògica i
natural.
Ht desmentit també els rumors de
que i'Estat feia un anticip de 15 milions
a la Generalitat.
Respecte a la qüestió de l'Ajuntament
ha dit que no havia tingut temps d'en-
lerar-se'n, afegint que primerament
procedia reunir-se amb els senyors Ma¬
cià i Aguader per a tractar de la qües¬
tió.
Altres notícies
Gent sospitosa en un parc d'atrac¬
cions del seuyor Macià< fill
En unes obres en construcció d'un
I Parc d'Atraccions que el fill del senyori Macià està instal·lant darrera l'Hospi-
I tal de Sant Pau, s'hi han presentat uns
I individus sospitosos els quais han es-
I tat dissols pels guàrdies d'assalt.
I Accident d'automòbil
I Aquesta matinada una camioneta deI guàrdies d'assalt ha topat amb un auto
I i un taxis, resultant dos ferits lieus.
I El règim de contingents
I Ei governador ha rebut la visiía d'u-
] na comissió d'agricultors de Sant Feliu
i de Llobregat. Eis comissionats han pro-
í testat de que el contingent assignat pels
I préssecs és inferior al que els hi cor-
f respon.
I
però altres sectors consideren que et
que toca fer és inhibir-se.
ffíS tarda
EI President de la República
El President de la República entre al¬
tres visites, ha rebut al senyor ViscasI—
lias, membre de l'Acadèmia de Belles
Arts de Bolònia.
Pels ministeris
E! cap del Govern ha rebut la visita
del senyor Macià qui anava acompa-^
nyat de l'alcalde de Barcelona.
El senyor Zulueta ha rebut diferents
visites de caràcter diplomàtic.
El ministre d'Instrucció ha manifes¬
tat que es sentia optimista referent a la
substitució de l'ensenyament de les Or¬
des Religioses. Ha dit que ho tenia tot
preparat per a fer la substitució de la
2.* ensenyança a l'octubre, i la 1.% al
gener prop vinent.
Reunió de les minories agrària
i basco-navarresa
S'han reunit les minories agrària í
basco-navarresa redactant un manifest
en el qual es diu al poble que en les
properes eleccions rebutgin l'esperit
sectari.
Diuen que ies normes dictades són
un airopell;descarat agreujat pel no po¬
der presentar recurss amb la forma de
constitució del Tribunal de Garanties»
Diuen que ells no han coaccionat per
res al President de la República com
ho han fet altres partits.
La "Gaceta"
La €Gaceta» publica la Llei de Con¬
fessions i Congregacions religioses.
Tanibé publica un decret prohibint la
venda de liexius en les tendes de que¬
viures i d'aigües minerals.
l
Dilluns.—No es festa de precepte.
Misses com els diumenges.
Dimarts.—A les vuit, Exercici dels
Treize dlmartf; a dos quarís de nou. es
començarà cl exercicis nreparatorís de
la Primera Comtínió. Q laranta Hores
solemnes (dies 6, 7 i 8). A dos quarta de
set, Exr.osició; s ies nou, Ofici de Qua¬
ranta Hores. Vespre, a tres quarís de 7,
Trisagi. Novena al Sagrat Cor, Octavari,
Completes alternades amb el poble, be¬
nedicció i reserva.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a cada mi'ja hora, des de dos
quarts de 6. fins a dos quarts de deu i
a les onze. Funcions de! Mes del Sagrat
Cor a les 7 de! matí a un quart de vuit
de! vespre.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,




Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
En una dependència de l'Ajuntament
es reuniren ahir tarda les representa¬
cions de patrons i obrers, junt amb
l'Alcalde i ei Delegtj oficial, per tractar
de solucionar el conflicte plantejat a la
fàbrica Arañó al tractar d'implantar-se
nous preus en determinats treballs.
La reunió es continuà al vespre i aca¬
bà a última hora de la nit, havent que¬
dat resolt deSniliviment i per completa
unanimitat el conflicte, fixant-se els




Un pla general d'obres
hidràuliques
El Ministre d'Obres Públiqnes ha
presentat a les Corts, un pià general
d'Obres hidràuliques que requereix
Espanya. Es un volum de no menys de
300 pàgines que explica tol el que està
fet I ei que ha de fer-se estimant-se en
un presupost toia! de cinc mil milions
de pesseter.
El plà va acompanyat d'un missatge
explicant aquesta magna obra la qual
diu, requereix la unanimitat de tots els
sectors polítics i ésser informada per
tots els estaments de l'economia nacio¬
nal i dels tècnics.'
Se sol·licitaran informacions orals i
escrites i demostracions per a il'lustrar
als diputats del país per tal que tinguin
un exacte coneixement de la qüestió,
Al projecte, ei senyor Prieto vol do-
nsr-ü una gran difusió.
La situació política
En els cercles polííics els comentaris
giren ai voltant de les freqüents eníre-
visies que celebren eis ministres socia¬
listes per bé que aquests hl treuen tota
importància. Diu un diari que en la re¬
unió de d'jous de Is minoria socialista
es parlà per primera vegada del plan-^
tej «ment de la crisi ministerial com una
cosa propera.
El mateix diari diu que els radicals
socialistes en l'Assemblea de Madrid
pensen donar un vot de censura com a
ministres ala senyors Domingo i Al¬
bornoz.
L'actitud que adoptaran els grups
d'oposició semblen també contradic'ò
ris a jutjar per les noticies que es te¬
nen. En Maura és pírlidàri àdhuc de
recorrerà la retirada del Parlament.
étranger
I taíúa
El Pacte dels Quatre
PARIS, 3.—Anit celebraren una con¬
ferència sobre el Pacte dels Quatre els
senyors Daladier i Paul Boncour, l'en-
carregtí de Negocis Estrangers d'An-
gloterra i d senyor Lrger, secretari ge¬
neral del ministeri d'Afers Estrangers.
Com a resultat de l'entrevista se sap
que les converses prosseguiran.
Sembla que el senyor Boncour tra¬
metrà noves instruccions ais represen¬
tants francesos a Londres i Roma,
si bé es declara que és molt poc pro¬
bable que dimecres tingui iioc l'a¬
nunciada entrevista amb el senyor John
Simon.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Aquesta Alcaldia fa present, que con¬
tinuant la regulació de preus de tea
I subsistències, ha ordenat que a partir
del pròxim diumenge, dia 4, la carn de
badella, deurà ésser venuda en ies tau¬
les i establiments, emb una rebaixa de
viní-i-ciac cèntims per quilo, en rela¬
ció amb el preu que ha regit fins ara.
Et que es fa públic per a genera! co¬
neixement.
Mataró 2 de juny de 1933.—L'Alcti-
i de, Josep Rabat.
Impremta Minerva.—Mataró
Josep M.° Casas i Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta parlicalar: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISíTa A DOMICILI
BICIÜLITIS
À la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : í










S.A.E>M.A.R. - Rambla Santa Mònica, 31-3S-BARCELONA
Organilzeció de viatges de nuvis i de iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris*
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils. '
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
intèrprets en les fronteres i estacions principals.









Elaborat pel Dr. Kirzbrun,ier,
de MàUga
Msíaró - Teléf. 212
Obtindrà una preparació |
adequada per les exigen- |














































Situat a la vessant de la muntanya del mateix |
nom, prop de la carretera d'Argentona. |
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS I
Tallers HISPaHORBQlO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2^50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
z FàDrica <l'Ai^iies CarDôniQues :
eASA iViALLOL
¿Volea beure una bona gasos»? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tots els Cafès i Bars
Valiment més sa i pur
per a nens i grans
Preu; 30 cèntims paquet
DE VENDA A MATARÓ:
Joan Boscb, Santa Msrsa, 11
B?nel Filé, Riera, 36
Mar*í Fiíé, Riera, 30
Josep Antich, Santa Maria. 20
Josn Mauri, Sant Benet, 51
Vda. Llorenç Riba?, Pi i Margal!, 1
Joan Blanchard, Sant Josep, 64
Important: El fabricínt de la CREM^-
DINA, moít gusíós de facilitar ai públic
la comprovació de la bondat del seu
excel·lent producte, si es presenta RE¬
TALLAT aquest anunci a quaísevot de's
establiments indicats, per SOLS 15
CÈNTIMS podrà ohfenir-se un paquet
de CREMADINA exactament igual als
que es venen a pies. 0'30 un.
Caduca el 15 de jury de 1933
De la CREMADINA, iguat que del
MALTE KNEIPP (Café) i CALDO TEX
TON EN CUBETS — ¡¡Tres immillo¬
rables articles!!— té ta distribució ex-
c usiva ner a Espanya: G. E. P. A„ Bal-
mes, 127. Bxrceîon?. — Representant a
Mataró, Anconi Bohà, Avinguda de la
República, 48
Descomptes per caixes des de 3 » 6
pessetes, segons marca.
Tinc en venda
alguns bs'x^s; un de 5.000 ptef.; cnt
I casa de dos pisos amb espaiós garatge,
I al lloc més cèntric de Mataró. Facilita-
i ria diners 1." hipoteca sobre finca ur-
1 bana al 6 per cen\
I Raó: Montserrat, 3.—De 12 a 2.
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violi - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1."
Lliçons a l*Escola i a domicili
Cases en venda
Venc Ics cases següentf: Rambla dc
; Csstelsr, 14 i Oravina, 5 i 7,
Raó: Fermí Galan, 490.
Oasa Mallot Mataró
Criadors de canaris | diari E^iATARÓ
Si voleu treure els pois de les cries,
proven el PRODUCTE HIPPS.
Venda i instruccions: Quintana, nú¬
mero 22. baix.
Llegiu el
Es troba de venda en els Ihcs segùenîsi
ACADEMIA DE TALL
I CON FECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEîdIA cMARTÍ»
RiI^1BLA DE íi^ENDiZARAL 16, 2.on, 2.''^1VÎATARU
UîbreHa Minerva .
Tria i Tarragó . .
Liîbreria H. A badal,
llibreria Catòlica .






Fira Comercial de Maíaró
Carrer de Barcelona, 13
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat j gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el cartell projectat per Mach.
Telèfon n." 255
